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Abstract  Training for Peasant worker is other foreland task besides Peasant worker ‘s “grant issue in Downtown 
“ and “proper right issue”. Currently , It is major way that peasant worker ‘s employment base on their relationship 
network instead of getting relative Job information from government or social organization, besides that It is 
insufficient that enterprise provide training for peasant worker , that cannot fit into peasant worker ‘s needs under 
current status that Social Training Organization providing’s training  are far behind peasant worker’s requirement. 
Peasant worker desire training subjectively ,but they are confused in the training content, In fact they are lack 
motivation to participant training , special on some Skill field of lower return and higher intensity. Based on the fact 
it is very difficult to set up training institution. It is key that setting up innovative training institution that converting 
peasant worker’s potential training desirability to reality. The key points of institution innovation should solve the 
following issues : Peasant worker should have rights working in downtown; Peasant worker can survive in 
downtown; Peasant worker can stay in downtown longer time. Converting from potential training desirability to 
reality will become true if we can help peasant worker eliminating visitor concept in their mind. 
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Résumé  La formation de la main-d’oeuvre rurale constitue un nouveau problème après le problème de ‘‘accès en 
ville’’ et le problème de ‘‘sauvegarde des droits et intérêts’’ de la main-d’oeuvre rurale. A l’heure actuelle, ils 
choisissent le métier à l’aide d’un ‘‘réseau de relation’’ et ils obtiennent peu d’informations du gouvernement et des 
institutions sociales. En outre, dans le contexte de l’insuffisance de la formation de la main-oeuvre rurale offerte par 
les entreprises et le développement retardé des institutions de formation sociales convenant à la main-d’oeuvre rurale, 
ils aspirent subjectivement à la formation, mais ils apparaissent plutôt perplexes en ce qui concerne le contenu de la 
formation et manque de force motrice pour participer à la formation, ils se désintéressent surtour de la formation de 
technique à forte intensité de travail mais mal payée. Vu le manque de force motrice pour la formation, il est bien 
difficile d’établir le système de formation dans ce domaine. Il s’agit de l’innovation institutionnelle pour que la 
demande potentielle de la formation de la main-d’oeuvre rurale se transforme en demande réelle. La clé de 
l’innovation institutionnelle consiste à leur donner le droit d ‘‘entrer’’, ‘‘rester’’et ‘‘vivre’’en ville. L’élimination de 
la pensée de ‘‘hôte de passage’’ conduit  forcément à  la transformation de la demande. 
Mots-clés:  la main-d’oeuver rurale , la demande de la formation, l’innovation institutionnelle 
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1.  引言 
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2.  農民工培訓需求的特徵分析 
 
2.1  關係網絡與農民工的職業選擇 



















                                                        
3由於兩地農民工特徵差異較大，所以文中的資料沒有合
併，而是單獨進行的分析。 
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其它同村人 30 餘位招進企業來。 
表 2：您工作所在地的熟人有哪些（可多選） 
 愛人 父輩 子輩 親兄弟姐妹 堂兄弟姐妹 要好的朋友 其他 
北京 35.2 16.4 2.9 36.1 21.7 53.3 9.4 
寧波 15.5 5.9 4.2 34.7 15.9 47.7 32.1 
 




























 北京 寧波 
至關重要 50.8 59.8 
比較重要 37.3 20.5 
不重要 1.2 0.4 
較少思考這些問題 10.7 15.5 
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 北京 寧波 
只要能學到一技之長，花錢也願意 41.8 64.4 
交錢的培訓想參加但沒有錢 16.4 15.1 
免費的可以參加 13.5 5.9 
聽說過培訓但我不想參加 12.3 7.5 
不知道什麽是培訓 11.1 2.1 
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 北京 寧波 
想是想，也不知道學什麽好 43.0 20.5 
想法很強烈，力爭去實現 23.8 37.2 
曾經想過，並努力實現了 18.4 19.2 
曾經想過，現在沒有這個想法了 12.7 17.6 
從來沒有想過 2.0 5.4 
表 6：影響農民工培訓需求實現的主要原因（可多選）（%） 
 北京 寧波 
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沒有錢去學 41.4 25.1 
不知道到哪里學 27.9 38.5 
沒有時間學 26.6 30.1 
擔心學習以後有沒有用 26.2 39.7 
沒有堅持下去 15.6 20.1 
其他 11.9 16.3 
 












































































生産季節是 6 月份至 11 月份，這期間，員工每天
工作 17-18 小時，工廠一般爲員工提供免費食
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作時間從 7點 20 分到 11 點 30 分，一到點員工就
紛紛湧向餐廳（去遲了就沒有吃的），10 個人 1
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1/3，即 1/3 的人工作 3-6 個月、1/3 的人工作 7-9
個月、1/3 的人工作 10-12 個月；寧波“以常年
式爲主”，其中，每年工作 10-12 個月占 76.2%，
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表 7：現在在工廠裏從事的工作技藝，對於今後的幫助（%） 
 北京 寧波 
除了打工，沒有什麽其他用處 29.1 36.8 
可以找更好的工作以後可以自己




   6.3 
回家用不上 12.3 10.0 
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4.2  多元化農民工培訓模式的內容 
表 8：多元化農民工培訓模式的內容 
 培訓主體 培訓內容 經費來源 
1、輸出地政府 就業資訊、找工作的技能、創業技能等 財政補貼 
2、“師傅” 由師傅傳授相應的技藝 農民工支付 進 城 前
的培訓 
3、仲介機構 進城務工所需要的技術與技能 農民工支付或財政補貼 
1、輸入地政府 輸入地的相關規定、權益保護知識等 財政補貼 
2、企業 企業文化、進入工作必須的技術與技能 企業支付 
進 城 後
進 廠 前
的培訓 3、仲介機構 農民工所需要的技術與技能 農民工支付 
1、農民工所在企業 農民工的技能提高培訓 企業與員工共同支付 
2、“學習機制” 農民工的技能獲得 企業與員工共同支付 進 廠 後培訓 
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